










Presentamos   algunas   características   de   Prácticas   de   Laboratorio   de   Biología   que 







disección,   en   tanto   representantes   típicos   de   sus   grupos;   también,   sus   fotografías   y 
representaciones   tridimensionales   desarmables   o  móviles   que   favorecen   el   análisis   de 
aspectos   morfológicos;   los   sistemas   analógicos   que   permiten   reproducir   y   explicar 
funciones  de   los  organismos  y   también   las  Claves   taxonómicas,  modelos  creados  para 
clasificar los seres vivos. Los modelos utilizados en estas clases, constituyen un tipo de 
material didáctico fundamental en la construcción y la comprensión, pues se trata en gran 











Caracterizamos   en   esta   presentación,  Prácticas   de  Laboratorio  de  Biología   que  hemos 
categorizado como  “prácticas generadoras”  en una investigación de carácter cualitativo 
realizada en colegios secundarios, tanto de gestión pública como privada, de la ciudad de 
Buenos  Aires   (Cafferata,   2002).   Se   trata   de  Prácticas   de  Laboratorio   centradas   en   la 
reconstrucción de conocimiento disciplinar, en las que subyace una concepción respecto al 




Creemos   pertinente   aclarar   que   entendemos   por  modelos   en   estas   clases,   los   objetos 
biológicos  vivos,   conservados  o  comprados  para   llevar   a   cabo  una  disección,   en   tanto 
representantes típicos de sus grupos (también llamado “material real”); sus fotografías y 
representaciones   tridimensionales   desarmables   o  móviles   que   favorecen   el   análisis   de 
aspectos   morfológicos   (localización,   disposición,   aspecto   y   configuración   del   objeto 
natural);   los   sistemas   analógicos   que   permiten   reproducir   y   explicar   funciones   de   los 
organismos   y   las   Claves   taxonómicas,   en   tanto   modelos   creados   para   clasificar 
sistemáticamente los seres vivos. 







de  Trabajos   Prácticos),   a   través   de   la   conversación   y   la  manipulación,   observación   e 
interpretación   de  modelos   naturales   y   artificiales,   van   estructurando   el   conocimiento 
disciplinar cuyo nivel de complejidad depende de los planes de estudio y de la edad de los 


























ligada a una enseñanza  transmisiva centrada en el  hacer  y  el  decir  del  docente.  Por el 
contrario, es un tipo de demostración con un diseño particular pues se distingue por una 




en   juego   los   sentidos   para   obtener   datos,   la   observación   supone,   también,   describir   e 















hueso   cuadrado   y   el   ligamento   que   une   las   dos   partes   de   la  mandíbula   inferior,   que 
aumentan el tamaño de la boca del animal, permitiéndole ingerir presas de gran tamaño. 
Con el material real, destaca la ventaja de no poseer esternón, que facilita el pasaje de la 






fuertemente   las   inferencias   posibles.   Pero,   a   la   vez,   genera   espacios  para  preguntas   y 
cuestiones planteadas por los alumnos. Las formulaciones de la Docente pueden ser vistas 
como una  clausura,   aunque  desde  otra  perspectiva   también  es  posible  verlas   como  un 
intento de encauzar el trabajo focalizando la atención en el análisis de los materiales con los 
































sean   sus   intervenciones,  podemos   distinguir   entre   alumnos   pasivos,   activos   y   los   que 
consideramos más creativos. Los primeros son los que permiten que el discurso docente se 
desarrolle fluidamente según el eje estructurante planificado o patrón temático, en términos 
de   Lemke   (1997),   sin   demasiadas  modificaciones.   Son   los   que   escuchan   atentos   sin 
participar, que es una forma de participar, los que asienten o refuerzan lo que el docente u 
otro compañero dicen, los que completan sus frases y los que pareciera que responden a las 


























mismo terminar en un hueso con un casco que permita  tener una superficie  de apoyo  






















Consideramos  “prácticas  que enfatizan  las   ideas  de  los  alumnos”,  aquellas  “prácticas  
generadoras” en las que el conocimiento disciplinar se va estructurando a partir de lo que 
piensan los estudiantes y que el profesor va reconstruyendo, ampliando e integrando. Son 
trabajos prácticos en los que se contrastan las   ideas de los alumnos con  el saber  de la 
disciplina,  mediado por el  docente.  En tanto  “prácticas generadoras”,  durante ellas,  se 
construye   una   relación   de   colaboración,   de   ayuda  mutua   entre   los   participantes   que 
permiten la recuperación de saberes diferentes, para la construcción de un conocimiento 
compartido, a través de la conversación y el uso de modelos. Tenemos el ejemplo de una 




hace   que   éstos   las   vivan   como   un   espacio   propicio   para   contrastarlas   como   queda 
documentado con las siguientes opiniones de estos alumnos cuando se les pregunta sobre la 
ventaja que les representan las Prácticas de Laboratorio:
“Para   desarrollar   algún   tema   y   para   comprobar   alguna   idea   que   sale   en   el   aula.”  
[Ignacio, 15 años] 
“Comprobar ideas acerca de un tema.” [Santiago, 15 años]





























P: Bronquios,  que cada vez van disminuyendo su diámetro y  los más  finitos se  llaman  
bronquíolos.   Fíjense,   como   decía   por   allá   Nicolás,[alumno   de   otro   grupo]   cómo   se 
mantienen   los  anillos  del   cartílago...   ¿Ven,  que  están  dibujados?...  “[señalando  en  el  
lóbulo de pulmón que ha separado del modelo de torso humano,]” 
Este   interés  por   las   ideas  de  los  alumnos,  se  enmarca  teóricamente en  una perspectiva 











los   saberes   de   la   disciplina     y   los   esquemas   conceptuales   previos   con   los   que   ellos 
interpretan  la   información que extraen del  contexto.  Esto nos remite a  Ausubel     (1973, 
citado por Pozo Municio y Gómez Crespo, 1998),  quien sostiene que el aprendizaje de la 
ciencia   consiste   en  “transformar   el   significado   lógico   en   significado  psicológico”.  El 
siguiente intercambio que tiene lugar mientras están conversando sobre la sangre arterial, 
documenta ese interés del docente por favorecer el establecimiento de un nexo con un saber 
anterior:  “P: ¿Cómo qué  hace   la  arterial?  Esta  sangre  es  rica  ¿en qué? Acordate  de  
mamíferos del año pasado... Al 1 : Ahh! En oxígeno.” … 
La  marcada   preocupación   del   docente   por   las   concepciones   de   los   alumnos   pone   de 
manifiesto claramente, en estas prácticas, que el contexto no es una entidad fija sino que 
varía según la  interacción,  tornándose flexible y cambiante.  La cantidad de material  de 





integraciones,  orales  y escritas,   trabajo  en equipo y con  toda  la  clase,  negociaciones  y 
anticipaciones provocadas por la intervención de algún alumno, que generan un contexto 
flexible y sólido que favorece la explicitación de ideas y el aprendizaje (flexible por los 




















modelos,   la   interacción   vuelve   a   ampliarse   al   grupo   clase   y   entre   todos   interpretan 





aumento   o   disminución   del   volumen   torácico   durante   la   inspiración   y   la   espiración 
respectivamente;  y  en  segundo   lugar,   la   influencia  que dicha  variación  ejerce  sobre   la 
incorporación y eliminación de aire  durante  la  ventilación pulmonar.  Posteriormente  se 
produce un retorno al trabajo grupal para que todo quede registrado. Esta tarea pone a los 
estudiantes en situación de reconstruir por escrito lo que acaban de analizar y producir de 
manera conjunta;   tarea que no les  resulta   fácil.  Nuevamente la  Docente responde a  las 
demandas de sus alumnos mientras circula por los equipos, en cada uno de los cuales se 
produce una nueva reconstrucción de los conocimientos. Antes de finalizar la práctica hay 
otro   momento   de   interacción   con   la   clase,   siempre   trabajando   con   los   mismos 
conocimientos.  La   información  que   circula   en   el   sistema   se  distribuye   así,   de  manera 
redundante. 
Resumiendo,   estas   prácticas   generadoras   que   enfatizan   las   ideas   de   los   alumnos,   se 
caracterizan por la importancia que el docente asigna a las concepciones de sus alumnos, 
las   que   induce   a   explicitar,   y   que   se   contrastan   con   los   conocimientos   disciplinares 
mediados por él. De esta manera, los contenidos surgen como resultado de una integración 
y  reelaboración de  saberes  diferentes,  en   la  que participan activamente   los  estudiantes; 















que emerger  durante   la   interacción.  Los conocimientos  previos  de   los  alumnos,  que se 
recuperan de manera espontánea o inducida, se integran con el saber del docente para la 
reconstrucción   de   conocimiento   disciplinar   conceptual.   La   interpretación   de   las 
observaciones de modelos biológicos naturales o artificiales enriquecen la construcción y, 
de  esta  manera,   teoría  y  práctica   se   van   imbricando  en  un  proceso  que   conduce  a   la 
comprensión de la estructura conceptual, eje de cada clase, pues las prácticas se organizan 
para reconstruir teoría. Aunque en el discurso de los docentes, está presente la importancia 




de   demostración   caracterizado   anteriormente   (que   involucra   a   los   alumnos    manual   y 
mentalmente)  y  que el  docente utiliza,  aún cuando  los estudiantes  están agrupados por 
equipos y trabajando con una guía. 
La escuela en la que encontramos este tipo de prácticas, cuenta con una gran riqueza de 













sobre   Peces   óseos,  pudimos   observar    cómo   la   redundancia   de   la   información   y   la 
información diferenciada distribuida por la Profesora en el laboratorio, generó un contexto 
sólido, flexible y complementario donde unos aprendían de los otros y entre todos armaron 
















el   aprendizaje   individual   y   estar   en   pequeños   grupos   facilita   las   observaciones.   Los 
diálogos de los profesores en los equipos se establecen muy a menudo de manera personal y 
se dirigen al grupo sólo cuando quieren dar explicaciones o hacer sugerencias para encarar 




La   interacción   entre   pares   en   los   equipos   no   es   intensa   y   se   limita   a   consultas, 
requerimientos de materiales y   discusión y producción conjunta sólo entre compañeros 
próximos. Predomina lo que podríamos denominar “trabajo en paralelo” de los alumnos y 
es el  docente quien actúa como mediador  entre  ellos.  El   fragmento de clase que sigue 















tendencia  a  dogmatizarlo  y absolutizarlo.  Para  comprenderlas,   tenemos  que  focalizar  el 
análisis de las mismas y la reflexión desde una situación micro pero teniendo en cuenta 












Ciudad   de   Buenos   Aires.   Dicho   Plan   con   sus   programas   con   una   fuerte   impronta 
académica, la fragmentación del conocimiento biológico y la invaluable riqueza de material 





docentes   por   todo   esto,   cuando   les   comentamos   las   preguntas   que   haríamos   a   los 
estudiantes en relación con lo que aprenden durante las Prácticas de Laboratorio y para qué 
les   sirven,   nos   advirtieron   sobre   posibles   respuestas   sesgadas   por   su   trayectoria   en   la 
institución. Sostuvieron que en este colegio predominan las clases magistrales a través de 
las cuales el profesor trata de transmitir informaciones de contenidos disciplinares de la 
manera   más   fiel   y   académica   posible   y   que   los   trabajos   prácticos   de   Biología   se 




Sin   embargo,   las   respuestas   de   los   alumnos   no   coincidieron   con   los   temores   de   sus 
profesores. Solamente 3 de los 121 encuestados respondieron que los trabajos prácticos no 
les   sirven.   Por   el   contrario,   los   alumnos   valoran   lo   que   aprenden   en   la   práctica 
reconociendo sus posibilidades y limitaciones y destacan la importancia de su participación 























(teórico­prácticas)   Pero   a  mi   parecer   los   trabajos   prácticos   son   fundamentales   para  
adquirir una invaluable experiencia.” [Juan M, 17 años]
Resumiendo,   las  “prácticas  que enfatizan  el  conocimiento  disciplinar”,   son  “prácticas  
generadoras”, caracterizadas por la recuperación de conocimientos previos de los alumnos, 
que se integran con el saber del docente para la reconstrucción de conocimiento disciplinar 










Las  Prácticas  de  Laboratorio  categorizadas  como  “prácticas  generadoras”,   que  hemos 
presentado en esta oportunidad, constituyen uno de los tipos de Prácticas   de Laboratorio 
que encontramos en nuestra investigación. Son prácticas centradas en la reconstrucción de 






caracterizar,   diferenciar,   establecer   relaciones   estructura­función,   inferir,   explicar, 
fundamentar, en un contexto científico. La manipulación, observación e interpretación  de 
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